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Transkription: 1 I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
2 pro salute
3 et victoria







11 p(rovinciae) P(annoniae) s(uperioris)
12 ex voto.
Anmerkungen: 1-12: Keine Ligaturen, keine unterschiedlichen Höhen in den Buchstaben.
Übersetzung: Dem größten und besten Juppiter und zum Segen und für den Sieg des Kaisers Lucius
Septimius Severus Pertinax, den gnädigsten Herren, hat Iunianus, der Freigelassene




Beschreibung: Altar mit teilweise verwitterter Oberfläche. An den Nebenseiten die Reliefs von Juno
mit Szepter und Opferschale links und Jupiter mit Szepter und Blitzbündel rechts.
Maße: Höhe: 167 cm
Breite: 78 cm
Tiefe: 80 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: Severisch der Nennung des Kaiser entsprechend.
Herkunftsort: Poetovio
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241)




Geschichte: In der Presernov ulica gefunden.
Aufbewahrungsort: Ptuj, Pokrajinski Muzej, Inv.Nr. RL 34
Konkordanzen: CIL 03, 04020 (p 1746)
AIJ 00272
UBI ERAT LUPA 8807, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=8807
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